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Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Atanın manevi huzurunda ihtiram vakfesinde (ihtifale al
Sarayburnunda Atatürkün heykeli önünde dünkü ihtiram geçişi-, 
Ankara 10 (T.H.A.) — Bütün ölüm yıldönümünü anmış, onun atlerinden itibaren
Türk Milleti bugün kurtarıcısı 
ve insanlık dünyasının en bü­
yük çocuğu Atatürk’ün 12. nci
mânevi huzurunda sonsuz sev­
gi ile eğilmiştir.
AnkaralIlar günün erken sa-
bu büyük 
kahramanın muvakkat kabrini 
ziyaret için şehrin merkezine 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 1 de)
M a t e m  g â n â n d ı  
o p e r e t  b a h r a m a
C. H. P* ve başındakiler ötedenbcri peylemeğe alı^  
peylenmiş bir grupla Atatürk’ün manevî huzurunu boz ı 
kabrin camlarını kırmak pahasına bir politika nüm
Memlekette ilk defa millet iradesii 
gelen bir hükümet olduğunu unutn
Ankara 10 (Hususî muhabiri-İlinde çarptıran ve ağlatan bu [günümüzde maalesef, törenin 
mizden) — Bugün bütün yurtta j günümüzde, milli birlik ve bera j azamet ve haşmeti ile hiç te mü
bujtenasip olmıyan bazı hafiflikleriyarıya indirilmiş bayraklar al 
tinda Atatürkün hatırası bütün 
milletçe minnet ve şükranla 
anıldı. Şehrimizde de başta Cum 
hurbaşkanı Celâl Bayar olmak 
üzere bütün Ankara Atatürkün 
manevî huzurunda eğildi. Anma 
töreni ve programı bütün ihti­
şamı ve bütün mânasiyle yerine 
getirildi.
Fakat bu millî yas günümüz­
de, bütün Türklüğü tek kalb ha-
Kore Birliğimlz İ z  ly a retln blr lntlbaı
Erlerimiz boş vakitlerinde 
Millî oyunlar oynuyorlar
bertiğimizin sembolü olan
İstanbul Belediyesinin peleı 
heykeline C. H. P. lile
Hâdiseye sebebiyet veren İstanbul Be 
ve bahçeler müdürlerine işten
Dün şehrimizde garip bir hâ­
dise olmuştur. Bu garip, garip 
olduğu kadar da ibret verici hâ 
disenin mahiyeti şudur: 
Atatürk’ün Sarayburnundaki 
heykeline İstanbul Belediyesi
C. H. P, nin 
dünkü 
toplantısı
Ankara 10 (Hususî muhabiri­
mizden) — C.H.P. divanı üye 
leriyle il başkanlarmdan teşek 
kül eden bir heyet bugün parti 
merkezinde toplanmıştır. Bu 
münasebetle genel sekreter Ka­
sım Gülek şunları söylemiştir: 
— C-H.P. divanı üyeleri mu 
tat toplantısını yapmak üzere 
10 kasımda Ankaraya gelecek- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
Kore birliğimize mensup erler bir İstirahat anında eğlenirken.
(A.A) — (UnitedTaegu, 10 
Press) Taegu’daki Türk savaş 
birliği karargâhını ziyaret et­
miş olan United Press muhabi­
ri William H. Burson bu ziya­
retinin intihalarım şöyle naklet 
mektedir:
Buradaki Türk tugayına men 
sup erler birbirlerine gayet bağ 
lı olup boş vakitlerini nasıl ge­
çirecekleri meselesini hep bir­
likte halletmektedirler. Erler 
umumiyetle istirahat vakitle­
rini şarkı söylemek ve oyunlar 
oynamakla geçirmektedirler, 
i Devamı Sayfa 7. Sü 6 da)
Şehrimize gelen 
kalb doktorları
YAZAN:
William Atwood
Profesörler kalb ameliyatı yapacak 
ve konferanslar verecekler
ÇEVİREN:
Semih Yaztctoğlu
Birleşmiş Milletler sağlık teş­
kilâtı tarafından memleketimi­
ze gönderilen DanimarkalI Tıp 
mütahassısları şehrimize gelmiş 
lerdir.
Göğüs cerrahisi profesörü Eric 
Husfeldt’in başkanlığında ge­
len heyette; kalb mütahassısı 
Dr. Andres Tybjaerg Hansen, 
(Devamı Sayfa T, Sü. 4 te)
1 )  Bu çok mühim yazı se- 
\ fisini yarından itibaren 
JBon Posta sütunlarında 
takip ediniz.
r
adına konulmak' üzere büyük 
bir çelenk hazırlanmıştır.
Bu çelengin çiçeleri İstan­
bul belediyesi bahçeler müdür­
lüğü tarafından temin edilmiş 
ve fakat çelenk halkın ve he­
yetlerin büyük kurtarıcının zi­
yareti ânında Sarayburnuna 
gönderilmesi ve İstanbul bele­
diyesi adına büyük kurtarıcının 
mânevi huzuruna sunulması 
icabederken C.H.P. nin Emin­
önü Halkevinde tertip ettiği ih­
tifale gönderilmiş ve heykele 
bu parti mensupları tarafın-.
uıuıuş, ış aıuKaıuara ak­
setmiş ve halk arasında geniş 
bir suitefsire yol açtığı bu su­
retle öğrenilmiştir.
Nihayet bunun üzerine Bele­
diye Başkanı işin mahiyetini 
araştırmış bu işle vazifelendiril 
miş olan belediye yazı işleri mü 
dürü Kemalle belediye bahçe- 
(Devamı Sayfa 3, Sü. 3 de)
Mr. Henry Luce’in Basın toplantısı
Bradley’in yazısı eski 
bir cereyanın ¡ladesidir
Bir müddetten beri memleke­
timizde bulunan Amerikan Life 
Time ve Furtene mecmualarının 
sahip ve başyazarı Mr. Henry 
Luce dün Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve saat 17 de bir basın
toplantısı yaparak intibaları' 
hakkında şunları söylemiştir:
«— Memleketinizde bir çok 
kimselerle temaslarda bulun­
dum ve eminim ki şimdiye ka- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 3 de)
O
Mldhat Cemal KUNTAY
Nûru hisleşdirereh, hissi fi kir leş direrek, *
Kurdu vicdanlara, en yüksek olan mabedi O. 
Başka fânilere dittir ölüm kaanûnu;  
ölümünden seneler geçti, fakat ölmedi O !
Onu andıkça asırlar da tevekkufla geçer;
Sayı almaz, Onu ancak ebediyyet ölçer.
S O N  P O S T A
Denizyollarına 
Endonezya ve Şimali 
Afrika seferleri
Denizyolları İdaresi yeni bir 
yolcu hattı kurmayı düşünmek 
tedir. Hatlardan biri Karaşi, 
Endonezya diğeri ise Şimalî Af­
rika, Barselona arasındadır. Bu 
hatlardan hangisi tercih edile­
ceği henüz tesbit edilmemiştir. 
Ayrıca kurulacak hattın kâr ge 
tirip getirmiyeceği de düşünül­
mektedir.
R E S İ M L İ  M A K A L E Şeyh Sadi diyor ki:
Hareketlerini ilmine uydurmıyan 
âlim elinde meşale tutan köre benzer..
Başkalarının yolunu ayrhnlaitr, fakat 
kendi yolunu göremez.
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Fırınlarda çalışanların 
sağlık durumu
Sağlık Müdürü, işçiler arasında büyü- 
tüldüğü şekilde verem yoktur, diyor
Fırınlarda çalışan işçilerin 
birçoğunun veremli olduğuna 
dair ortaya atılan mevzu, halk 
arasında büyük bir telâş uyan­
dırmıştır. Dün bu hususta fik­
rini sorduğumuz Sağlık ve Sos 
yal Yardım müdürü Faik Yar­
gıcı, bir arkadaşımıza şunları 
söylemiştir:
— Daha bu mevzuun ortaya 
atılmasından çok evvel biz bü­
tün fırınlarda çalışan işçileri 
verem muayenesine tâbi tut­
muştuk. Şimdiye kadar aldığı­
mız neticelere göre, muayeneye 
sevkedilen işçilerin adedi kaza 
itibariyle şöyledir:
Üsküdarda 96, Sarıyerde 76, 
Besiktaşta 106, Fatihte 410, E-
minönünde 554 olmak üzere, 
1284 işçi muayeneye tâbi tutul­
muştur. Bu yekûn arasında Ba­
riyerde bir, Fatihte dört, Emin 
önünde 11 olmak üzere ceman 
16 işçinin veremli olduğu tesbit 
edilmiş ve bunlar da işlerinden 
alınarak tedavi altına alınmış­
tır.
Ayrıca Bakırköy, Kartal, Bey 
koz, Beyoğlu, Eyüp, Kadıköy ka 
zalarında da yapılan muayene­
lerin kat’î neticelerini birkaç 
güne kadar almış olacağız. Şu 
hale göre; ekmek işleriyle uğ­
raşan işçiler arasında, büyütül­
düğü şekilde verem olmadığı an 
laşılmaktadıı-. Bu hususta Istan 
bul halkı müsterih olabilir.
İlkokullarda 
din dersleri
Türkçe ve Tarım dere­
lerinden birer eaat din 
1 derslerine ayrıldı
Ankara dün sefere çıktı
Gemide 5365 dolar kaçıran 
bir kadın yakalandı
Avrupa Konseyi genel asamblesi 
delegemiz de Ankara ile gitti
Karadenizds 
fırtına başladı
Karadenizde şiddetli bir fır­
tına başlamıştır. Bu yüzden Ka 
radenizde bulunan gemiler Or­
du, Görele ve diğer bazı ara is­
kelelere uğrayamamışlardır.
Karadeniz ve İzmir vapur­
ları da limana sığınmışlardır.
«Hür Adam» sahibinin 
sorgusu yapıldı
Hür Adam gazetesi sahibi Si­
nan Omur, adliyeııin manevî 
şahsiyetini tahkirden dolayı tev 
klf edilmişti. Bu husustaki ev­
rak sorgu yargıçlığına verilmiş 
ve dün sorgusu yapılmıştır.
Sinan Omurun, Lûtfi Kırdara 
hakaret davasına da dün bakıl­
mış, müdafaasını hazırlamadığı 
için duruşması başka güne bıra­
kılmıştır.
Otelcilik heyeti 
Amerikaya gitti
Tanınmış Amerikalı Otelci 
Mr. Hiltonun kumpanyasına
| dahil bulunan heyet dün akşam 
! Ankaradan gelen Mr. Howerin 
| başkanlığında uçakla Amerika­
ya gitmek üzere Londraya mü­
teveccihen şehrimizden ayrıl- 
j mıştır.
I Öğrendiğimize göre otelin ye­
ri tesbit edilmiş ve anlaşmada 
mutabakat hasıl olmuştur.
Bir AvusturyalI
Profesör geldi
Millî Eğitim Bakanlığı tara­
fından memleketimize davet 
edilen ve üç ay müddetle Milli 
Eğitim işlerinde çalışacak olan 
AvusturyalI profesör A- Hübl 
dün şehrimize gelmiş ve akşam 
ki- trenle Ankaraya gitmiştir.
Okullarda tatbik edilecek o- 
lan din derslerinin okutulması­
nı, bir esasa bağlamak üzere, 
Bakanlar Kurulunca alman ka 
rar dün Valiliklere tebliğ edil­
miştir.
Bu karara göre, köy okulla­
rında tarım derslerinin bir sa­
ati, il ve ilçelerdeki okullarda 
Türkçe derslerinin yine bir sa­
ati din derslerine tahsis edil­
miştir. Bu vaziyete göre, ilkokul 
larda haftada bir saat din der­
si yapılacaktır. Din derslerine 
devam, doğrudan doğruya ta­
lebe velilerinin takdirine bıra­
kılmıştır. Veli arzu etmediği 
takdirde öğrenci bu derse de­
vam mecburiyetinde tutulmıya- 
caktır. Bu hususta veliler müra 
caatlarmı doğrudan doğruya o- 
kul müdürlerine yapacak ve bu 
suretle derse girmiyen öğren­
ciler de sene sonunda din der­
sinden imtihana tâbi olmıyacak 
tır. Bütün okullarda din ders­
lerine yarından itibaren baş­
lanmış olacaktır.
Denizyolları Batı Akdeniz 
hattı kış tarifesi ilk seferine 
dün saat 12 de 285 yolcu ve 50 
ton yükle Ankara vapuru çık­
mıştır. İdare kış tarifesi Batı 
Akdeniz seferlerine Istanbul- 
dan hareket saatini 11 olarak 
tesbit etmişti.
Ancak yolcuların gümrük mu 
ayenesi uzun sürdüğünden, bu 
saatin tatbikine imkân olmadı­
ğı görülmüş ve hareket saati 
12 ye alınmıştır.
Ankara ile gidenler arasında 
14 Kasımda Napolide İtalyan 
Boks takımı ile karşılaşacak 
boks takımımız, profesör Gab- 
riel, Polonya sefaret kâtipleri, 
milletlerarası imar ve kalkın­
ma bankası direktörleri meclis 
üyesi Cabir Selek ve Ankara 
milletvekili Prof. Sadri Maksu- 
di bulunmaktadır. Strazburgda 
yapılacak olan Avrupa konseyi 
genel assamblesine iştirak ede­
cek olan Sadri Maksudi kendi- 
■ siyle görüşen bir arkadaşımıza 
Avrupa konseyi genel assamble 
sine iştirak edeceğini, konsey 
gündeminde, birleşmiş bir as­
keri kuvvet teşkili hususu, güm 
rüklerin ilgası ve Bulgaristan- 
daki Türklerin tehciri işinin gö 
rüşüleceğini söylemiştir.
5365 DOLAR KAÇIRAN KADIN 
TEVKİF EDİLDİ 
Türk tebaası olup Kanadada 
oturan ve bir-müddet için İs- 
tanbula gelmiş bulunan Efelya 
Asahuıyo İsminde bir kadın 
dün «Ankara vapuriyle Marsil- 
yaya gitmek üzere limanımız­
dan ayrılmakta iken alâkalı 
memurlar tarafından üzerinde 
bir arama yapılmış ve kaçak 
olarak 5365 dolar götürmekte 
olduğu görülerek dolarlar mü­
sadere edilmiş, kendisi de adli- 
yeye verilerek tevkif olunmuş­
tur.
Beyazit - N şantaşı 
otobüslerinin dönüş 
yolu değişti
Beyazıtla, Nişantaşı arasında 
işliyen otobüslerin dönüş yolu 
değiştirilmiştir. Bugünden itiba 
ren bu otobüsler, Maçkaya Be­
şiktaş İhlamur yolu ile gidecek 
| tir. E.T.T. müdürlüğü almış ol­
duğu bu karar hakkında dün 
yetkili bir zat gazetecilere şun­
ları söylemiştir.
— E.T.T. idaresinin bu kara­
rı neye istinaden verdiğine bir 
türlü akıl erdiremedim. Şehir 
meclisinin Ekim devresi çalış­
malarında bu yol mevzuubahs 
; olunmuş fakat ittifakla redde 
uğramıştı. E.T.T. idaresinin bu 
kararı yanlış ve yersizdir. Bil-
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Hırsızlıktan sanık 
Yat kulubü eski 
müdürü tahliye edildi
Rıfat Altan isminde bir şahsa 
ait ve Çenberlitaşta Osman İlk 
basan matbaasına emaneten bı 
rakılmış olan yirmi beş lira de­
ğerinde bazı kıymetli eşyayı 
çaldığı iddiasiyle tevkif olunan, 
Marmara Yat Kulübü eski mü­
dürü Saip Evrensel’in davasına 
dün sekizinci asliye cezada ba­
kılmıştır.
Saip Evrensel, bu iddianın 
tamamen bir komplo olduğunu,
davacı mevkiinde bulunan şah­
sın kendisine on bir bin lira 
borcu bulunduğunu, şahitler 
dinlenince vaziyetin tavazzuh 
edeceğini anlatmıştır.
Hâkim; şahitlerin dinlenme-
Nakşibendî 
âyini yapan II 
kişi yakalandı
Mustafa, Muharrem, Haşan, 
Şaban, Tevfik, Hüseyin, Meh­
met, İbrahim, Süleyman, Muşta 
fa ve Ali isimlerindeki şahıs­
lar oturdukları evlerde sıra ile 
Nakşibendi tarikati âyini yap­
maktan sanık olarak yakalan­
mışlar ve haklarında tanzim o- 
lunan evrakla muhakeme edil­
mek üzere asliye alıncı ceza 
mahkemesine verilmişlerdir.
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İ S T E R  İ N A N  İ S T E R  I
C. H.P. si iktidarı mal beyanı kanu­
nu diye, milletin suiistimallerden yap­
tığı şikâyetlere karşı önüne bir ke­
mik ( ! )  atmıştı; amma, bu kanunu as’â 
tatbik etmedi ve edemezdi. Şayet böyle 
bir şey yapmaya kalkacak olsaydı, o 
zamanki iktidar mahfillerinin ismini 
değiştirip bunlara «Cezaevi» adını ver 
mek lâzım gelirdi.
D. P. iktidarı ise; mem'ekete huzur­
lu bir çalışma imkânı yaratmak için; 
yeni bir «devri sabık» faslı açmak iste­
medi. Netice şu oldu ki; bugün; bir An-
A  !
karalı sabık iktidar gazetesi, ona şöy­
le hitap edebiliyor:
C.H.P. sini küfürle korkutamadılar. 
Şimdi elinden malını ve parasını almak 
istiyor ar. Ne hazin gaflet! Bunlar, ye­
ni yeni tepkiler yaratacaktır. Halbuki 
memleket palavradan bıktı, İş bekliyor. 
Şimdi, bunu yazan'ara sorabiliriz: 
Hırsızları takip etmek; milleti hüs­
rana uğratmış olanı teşhir edip bu gibi 
hallerin tekerrürünü önleyici tedbirle­
ri almak iş yapmak değil midir?
Biz; asıl müsbet işin bunlar olduğu- 
ınonıyoruz, Sat c/c cy okuyucu îİ  -  -   ✓  ~  m c k-  u K t
S T E R  İ N A N  İ S T E R  İ N A N M A !
ş i ü i a ş u t  IU U U  l ü u u c u u u c iu  çi­
vinde yalnız başına oturan ve 
zengin olarak tanınmış bulu­
nan Mehmet Telli isminde bi­
rini evde parasına tamaan öl­
dürdüğü İddiasiyle Birinci Ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen Burhanettin isminde bir 
genç (30) sene ağır hapse mah­
kûm edilmiştir.
Dava dosyasını tetkik eden 
Yargıtay Birinci ceza dairesi, 
mahkûmiyet delillerini noksan 
bulmuş olduğundan kararı, sa-j 
mk lehine olarak nakzetmiş,• 
dün yeniden duruşması yapıl­
mıştır.
Savcı, eski kararda ısrar edil j 
meşini istemiş, sanık ve avu­
katı, cinayetin işlendiği sıradaI 
Suriyedc bulunulduğunu ısrarla ■ 
ileri sürerek beraet isteğinde I 
bulunmuşlardır.
Mahkeme, kararın tefhimi! 
için duruşmayı talik etmiştir. I
faturamı oıumunun iz ıııcı y ı l ­
dönümü münasebetiyle beş da­
kikalık bir saygı duruşu yapıl­
mış, müteakiben çalışma rapo­
runun okunmasına geçilmiştir..
Raporun okunmasından son­
ra yeni idare heyeti seçiminin 
öne alınıp alınmaması hususun 
da yapılan görüşmeler oldukça 
münakaşalı cereyan etmiş ve 
neticede seçimlerin kongre so­
nuna bırakılmasına karar veril­
miştir.
Müteakiben çalışma raporu 
üzerinde söz alan muhtelif ü- 
yeler, hariçten ecnebi garson 
getirilmesi, sendika isminin 
«otel, lokanta ve eğlence yerle­
ri işçileri sendikası» şeklinde 
değiştirilmesi, patronların gar­
sonlara karşı cephe almakta ol­
dukları, garsonlara ehliyetin 
sendika tarafından verilmesi;- 
nin temini üzerinde görüşmüş­
lerdir.
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Mustafa telâşla inkâr etti;
— Tövbe olsun ,. Esrar ne de 
mek Nail Ağa?
— Hele sus... Benim hepsin­
den haberim var. Topal İsmail 
söyledi. Murad Ağan duymasın.
— Murad Ağam neyi duya - 
cak?. İçmiyorum ki..
— Yalan söyleme... Hani ben 
den bir sırrını saklanııyacak -
tın? Sabah, akşam içiyormuş - 
sunuz..
— İşte burası yalan.. Rama - 
zaııda ben hiç İçmedim. Topal 
İsmail çok zorlach. «Olmaz, gü 
nahtır!» dedim. Bayramda bir 
gün içtik. Bayram geçeli ne ka 
dar oldu? On, on beş gün.. İşte
Yazan: KÖRDÜ M AN
o zaman, bu samandır vazgeç­
tim
— Vahid içiyor mu?
— Birkaç kere o da içti. So­
nunda Murad Ağam duymuş, 
yemin verdirmiş. Artık içmiyor. 
Bana kızıyor. Topal İsmaili ko 
valıyor.
— İyi ediyor. Esrara alışma- 
ınalı Rakıya bir sözüm yok ... 
Rakı İyidir. Hovarda İşi. Bun­
lar hep Topal İsnıailin icadı. Sa 
na bir şey vadetmişti? Hani!
— Bu hafta hazır.
— Ulan kaçıncı hafta;
— Artık şart etti. Masrafına 
da elli kuruş verdim.
. — Ne masrafı? Böyle şeyin 
masrafı mı olur?
— Topal İsmail dedi ki: «Ben 
gidemezsem, birisini yollarım. 
Olmazsa bir hayvan kiralarım!» 
dedi.
— Kiralasın bakalım... - Nail 
aklına bir şey gelmiş gibi du­
rakladı Gözlerini kırpıştırıp i- 
çinden hesap yaptı: - Bak, sa­
na r.e söyliyeceğim Mustafa!. 
Köydeki işlerden galiba haberin 
yok.
— Ne gibi?
— Ne gibi imiş... -Nail başını 
çevirdi: -  Meseleyi biraz çabuk 
tutun.
— Çabuk mu tutalım?. Al - 
lah. Allah!.
— Demiri tavında düğmeli,
demişler. Karı meselesinde ol­
madık olur.
Mustafa, Nohud kavurgası' 
çiğnerken öylece duruverdi. İ- 
çine bir şüphe düşmüştü. No- ! 
hudları cebine koydu. Sonra) 
parmaklarını çıtlatmağa başla- 
d»: |
— Ne var, Nail Ağa? Bir lâf 
bıı duydun?
— Bir şeyler duyduk işte ... 
Sen benim dediğimden şaşma.. 
Topal İsmail va’dinl yerine ge­
tirsin... İcabında ben telefon e-,
derim.
— Ne oldu Nail Ağa? Söyle' 
dinini seversen ...
— Allah ismi verdin, iyi din­
le, yahu nasıl duymadın, senin 
Ayşeyi Hocaların Hakkı alıyor 
muş..
— Deme, eyvah!. - Mustafa, 
ellerini dizlerine iki defa vur­
du: -  Tüü!. Deme Nail Ağa, 
Hangi Hocaların Hakkı?
—  Lâfa bak ... Hocaların
Hakkıyı bilemedin mi? Taşçı us 
tası Haşanın kardeşi...
— Hocaların Hakkıyı bilmez 
miyim* Allah, Allah!. Hakkı - 
mn karısı var ya...
— Karısı var elbet... Ayşe üze 
rine koma gidiyor.
— Tüü!. Karılı adama, kızoğ 
lan kız verilir mi?
— Hakkıyı beğenemedin mi? 
Çam dalı gibi bir yiğit. Biraz 
cimridir, biraz alçaktır. Lâkin 
zenginliğine zengin... «Ayşeyi 
bana verin, sütle, üzümle besle 
rinı!» diyormuş. Öteki kandan 
bir k-zı oldu, Ayşeyi oğlan do - 
ğurtmak için alıyor.
— Bay şu Hakkıya... Karısı 
var... Boyu kadar kızı var. Re­
zil!.
Mustafa, karşısında kütür kü 
tür nohud kavurgası yiyen ve 
belli belirsiz gülümseyen Naile 
birdenbire kızdı. Pehlivan Vahi 
din ikide bir: «Nail evli bir he­
rif ... Güldanenin arkasında ne
geziyor?» öfkelenmekte ne ka­
dar haklı olduğunu ancak §im 
di anlamıştı. I
Nail de, yeni yetişme çocukla 
rın, evlilere körpe kızları yakış 
tırmadıklarma alındı:
— İşte hali keyfiyet böyle ar­
kadaş! dedi, kızı geçen akşam 
istemişler. Anası galiba razi ol 
muş. Topal İsmail elini çabuk 
tutsun .. Yoksa Keremin arpa 
tarlan gibi yanarsın,.. Duydun 
mu? Verdiği köy nerede ise, To 
pal herif koşup getirmeli. Ol -  
mazsa, ben muhtar odasından 
telefon ederim.
Mustafa, cevap vermedi. Bo­
ğazı kurumuştu. Üstüste yut - 
kundu. Kafasının içi telefon di 
rekleri gibi vınlıyordu. Nailin 
söylediklerinden aklında bir te 
lef on sözü kalmıştı. Yjımruğilc 
çenesini sert sert kaşıdı. Eski­
den bir gün, muhtar odasında 
İtimse yokken telefonun sapını
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KISACA:
O, bu yıl “ asker 
Atatürk’tür,,
«Yurtta sulh, cihanda 
sulh» prensibini süngüleri­
nin ucunda bütün dünya­
nın gözlerini kamaştım-; 
cak parlaklıkta Kore'de j 
çaktıranları düşünüyorum. : 
Ve aziz Atatürkün ruhu- İ
ııu, bütün yurdun üzerin- ; 
de heybetli, sıcak ve nıüş- ; 
fik, yükselirken görüyo- I
rum. ’ İ►
Zihnimde açılan sema- j 
İ 1ar arasında o... Fakat bu i 
; yıldönümünde geçen sene- ;
İ lerdeki zarif sivil kıy af e- î tiyle değil: |
• Askeri üniformasını giy- : 
| miş! Ve gözleri itimatla ta j 
• uzaklara dikili...
SACİT YUMER I
v.................. ...............İ
Pâkistan Islâm 
Birliği Partisi 
temsilcisi geldi
Şehrimizde bulunan Pâkistan 
İslâm Birliği Partisi OrtaşarR 
mümessili ve Karaşi Üniversi­
tesi hukuk profesörü Said Ra­
mazan dün saat 16 da bir ba­
sın toplantısı yapmış ve ezcüm 
le şunları söylemiştir.
— Pâkistanı Ortaşarkta ta­
nıtmak bilâhare Ortaşarkı Pâ- 
kistana tanıtmak maksadiyle 
seyahat ediyorum. Türkiyeyi 
kuvvetli ve derin bir İslâm'ı 
an’ane ile mücehhez buldum.
Dışardaki bütün aleyhte pro­
pagandalara rağmen, Türkiyeyi 
kuvvetli İslâmi bir cephe halin­
de gördüm.
Türk - Pâkistan dostluğuna 
bütün dünya müslümanları bü 
yük bir ümitle bakmaktadırlar. 
İki memleketin sahip olduğu 
kuvvet, dünya müslümanlarmın 
ideallerini gerçekleştirecektin 
Bu da iki memleket birbirine 
yaklaştığı nisbette mümkün o-
l n M I û A o I f t . î r  A
Taha Toros Arşivi
